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ABSTRAK 
Di Indonesia banyak terdapat sumberdaya air, baik yang berupa air tanah, sungai, 
maupun laut. Tentu saja tidak mudah untuk mengolah sumberdaya-sumberdaya 
tersebut, banyak permasalahan yang harus diselesaikan dalam mengolah sumberdaya 
tersebut, misalnya masalah kekeringan saat kemarau melanda, bagaimana kita harus 
menyediakan air baku dan air untuk irigasi ketika kekeringan melanda, dan 
permasalahan lainnya salah satunya cara untuk mengatasi permasalahan dengan 
membangun bendung. Proyek Penanganan Banjir Kota Surakarta Khususnya pada 
pekerjaan Bendung Karet Tirtonadi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan 
evaluasi pelaksanaan Pembangunan Proyek Bendung Tirtonadi Kota Surakarta, 
ditinjau dari waktu serta penjadwalan ulang kegiatan dengan menggunakan metode 
CPM (Critical Path Methode). Evaluasi pekerjaan dilakukan pada bulan ke 1 sampai 
bulan ke 15, sehingga terdapat sisa waktu yaitu 15 bulan dari keseluruhan  28 bulan 
kalender.realisasi pekerjaan dari bulan 1 sampai bulan ke 14 mengalami 
keterlambatan yang signifikan yang di akibatkan oleh banyaknya perubahan design 
dan juga CCO. Dalam hal ini peneliti melakukan pengendalian sisa waktu 
perkerjaan dengan metode percepatan (crashing) untuk mencari waktu paling 
optimum dan meminimalkan risiko keterlambatan pekerjan. Lintasan CPM yang 
dipilih adalah jalur CPM dengan lintasan yang  melalui kegiatan kritis, yaitu 
kistdam, pekerjaan pengadaan dan pemasangan bendung karet,bongkar pasang dan 
perbaikan, pemasangan kaca jembatan inspeksi, nomenklatur bendung tirtonadi, 
pemasangan papan duga elevasi, serta bangunan pendukung . Selanjutnya dilakukan 
beberapa percobaan Trial and Error didapatkan percepatan percobaan Trial and 
Error 2 didapat waktu optimum menjadi 189 hari dan efisiensi biaya sebesar Rp 
204,856,643 dari total nilai pekerjaan bendung tirtonadi sebesar  Rp 10,932,720,424. 
Kata Kunci : CPM, Evaluasi Waktu, Penjadwalan Ulang Pekerjaan. 
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ABSTRACT 
In Indonesia there are many water resources, both in the form of ground water, 
rivers, and the sea. Of course it is not easy to process these resources, there are many 
problems that must be resolved in processing these resources, for example the 
problem of drought during drought, how we have to provide raw water and water for 
irrigation when drought occurs, and other problems, one of which is how to 
overcome the problem with building weirs. The Surakarta City Flood Management 
Project, particularly in the work of the Tirtonadi Rubber Dam. This study aims to 
evaluate the implementation of the Tirtonadi Dam. Dam Construction Project in 
Surakarta, in terms of time and rescheduling of activities using the CPM (Critical 
Path Method) method. The work evaluation is carried out in the 1st to 15th months, 
so that there is remaining time, that is, 15 months out of all 28 calendar months. The 
realization of work from the 1st to the 14th months has experienced a significant 
delay caused by many design changes and also the CCO. In this case the researcher 
controls the remaining work time by the method of acceleration (crashing) to find 
the most optimum time and minimize the risk of work delays. The CPM path chosen 
is the CPM path with trajectory through critical activities, namely the kistdam, the 
work of procuring and installing rubber weirs, unloading and repairing, installation 
of inspection bridge glass, tirtonadi weir nomenclature, installing elevation board, 
and supporting buildings. Furthermore, several Trial and Error experiments were 
carried out and obtained the acceleration of Trial and Error 2 trials, the optimum 
time was 189 days and the cost efficiency was Rp. 204,856,643 from the total value 
of the work of the Tirtonadi weir in the amount of Rp. 10,932,720,424. 
Keywords: CPM, Time Evaluation, Rescheduling. 
 
